
































第 1 章．ウマ眼球の構成各組織の組織学的特徴を検索し，さらに抗 vimentin，
pan-cytokeratin，desmin，glial fibrillary acidic protein，neurofilament，CK 8，CK 








 第 2章．ぶどう膜組織における抗原提示細胞（MHC II陽性細胞，CD163陽性細胞，














 第 4 章．イヌの眼球および口腔に発生した MT を用いて，組織学的および免疫組織
化学的悪性度と CD163 陽性マクロファージ浸潤の関連性について検索した．眼球 MT
では，組織学的に良性と悪性に分類された中で，組織学的悪性度に相関する CD163陽
性マクロファージの浸潤増加が認められた．口腔MTでは，組織学的に全て悪性である
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